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STERIO DE MAR N A
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Des.tinos.
o
M. 2.919/61 por la que se nombra Comandante del
destructor «Gravilla» al Capitán de Fragata (E) (S)
(G) don Isidoro González-Adalid Rodríguez. Pági
na 1.667.
O. M. 2.920/61 por la que se nombra Comandante del
buque-hidrógrafo «Tofiño» al Capitán de Corbeta (H)
don Narciso Pardo de Donlebún y Braquellais.—Pá
gina 1.667.
O. M. 2.921/61 por la que se confirma en sus actuales
destinos al Capitán de Corbeta (S) (AS) don Miguel
Cebrián Cuquerella.—Página 1.667.
O. M. 2.922/61 por la que se nombra Jefe del Negocia
do de Obrias y Teneduría del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo y Jefe de Acopios del Material America
no al Comandante de Intendencia D. Javier Ros
Ruiz.—Página 1.667.
a M. 2.923/61 por la que se nombra Habilitado del
minador «Marte» al Capitán de Intendencia D. Ra
món Sánchez-Ferragut de Benito.—Página 1.667.
Cursos.
O. M. 2.924/61 por la que se dispone tasen a efectuar
el tercer curso de Información los Jefes del Cuerpo
General de la Armada 'que se expresan.—Página 1.667.
Instructores.
O. M. 2.925/61 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Mecánicos al Teniente de Navío (AS) don
Eugenio Cigüeña Crespo.—Página 1.667.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 2.926/61 por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Alférez de Navío D. Miguel Nú
ñez de Prado y Miguel de Villanueva. Páginas 1.667
y 1.668.
1?etiros.
O. M. 2.927/61 por la que se concede el pase a la si
tuación de «retirado» al Teniente de Navío (A) don
Cqrlos Mollá Maestre.—Página 1.668.
RESERVA NAVAL
Confirmación de embarco.
O. M. 2.928/61 por la qtie se confirma el .embarco provi
sional del Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Eduardo Ferrándiz Blat.—Página 1.668. •
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 2.929/61 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo,• de Ramón Bernal Pérez. — Pági
na 1.668.
Bajas.
o. M. 2.930/61 por la que se dispowe cause baja como
segundo Mayordomo del destructor.antisubmarino «Fu
ror» Ramón Bernal Pérez. Página 1.668.
INSF'ECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.931/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Profesor de la ,Escuela de Aplica
ción del Cuerpo el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Pedro Pradas Pelegrín.—Página 1.669. •
O. M. 2.932/61 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Movilización y Reserva de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería el Comandante de
Infantería de Marina D. Antonio Corral Baena.—Pá
gina 1.669.
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Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.933/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Juan Jaquie Fernández Taje"). Página 1.669.
TROPA
Continuación en el servicio.
O. M. 2.934/61 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al Personal de Infantería de Mari
,
na que se relaciona.—Página 1.669.
RECOMPENSAS
Rectificaciones.
O. M. 2.935/61, por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 2.935/61 (D. O. núm. 110) que afecta
al Cabo segundo Mecánico José Calvo Fernández.—
Página 1.669.
•
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ORDZNES DE OTROS MINISTERIOS
•
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 de septiembre de 1961 sobre declaración
interpretativa referente a clasificaciones de haber de
retiro del personal comprendido en la Ley de 26 de
diciembre de 1957 (abono del tiempo de serviCios a
Jefes, Oficiales, Suboficiales y clases de Tropa de Com
plemento y asimilados).—Páginas 1.669 y 1.670.
. MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 8 de septiem
bre de 1961. por la que se conceden las condecoracio
nes pensionadas que se indican al .personal de la Ar
mada. 'que se relaciona.—Páginas 1.670 a 1.672.
ANUNCIOS PARTICULARES
E
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.919/61.—Se nombra
Comandante del destructor Gravina al Capitán dé
Fragata (E) (S) (G) don Isidoro González-Adalid
Rodríguez, que cesará en sus actuales destinos.,
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.920/61.—Se nombra
Comandante del buque-hidrógrafo Tofiño al Capitán
de Corbeta (H) don Narciso Pardo de Donlebún y
Braquehais, que cesará como Segundo Jefe de la
Ayudantía Mayor y Jefe del Detall del Arsenal de
La Carraca.
Este destino se confiere con carácter voluntariol
A efectos de indemnización por traslado de resP
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 ,de junio de'
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de septiembre de 1961. , .
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial. núm. 2.921/61. Se confir
ma en sus actuales destinos de Comandante de los.
submarinos S-22 • y Tiburón I al Capitán de Corbeta
(S) (AS) don Miguel Cebrián Cuquerella.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
•
Orden Ministerial núin. 2.922/61.—Se nombra
Jefe del Negociado de Obras y Teneduría del Arse-'
nal de 'El Ferrol del Caudillo y Jefe de Acopios del'
Material Americano al - Comandante de Intendencia'
D. Javier Ros Ruiz.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.923/61.—Se nombra
Habilitado del minador Marte al Capitán de Inteni
dencia D. Ramón Sánchez-Ferragut de Benito, ce-1
salido en su actual destino.—Voluntario.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..,.
Sres. •••
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.924161.—Se dispone
que los Jefes que a continuación se relacionan paseri
a efectuar el tercer curso de Información, que coi
menzará en el C. I. A. F. el día 18 del presente mes,
finalizando el 7 de octubre próximo :
Capitanes de Navío.
Don José Estrán López.
Don Manuel Cervera Cabello.
Don Rafael Prat Fossi.
Capitanes de Fragata.
Don Enrique Amador Franco.
Don Rafael Márquez Piñero.
Capitanes de Corbeta.
•
Don Miguel Morgado Aguirre.
Don Juan Pardo de Donlebún y Braquehais.
Don José Vera- Kirchner.
Estos Jefes serán pasaportados con la antelaciód
suficiente para encontrarse en Cartagena el día 17
próximo.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
•
Orden Ministerial núm. 2.925/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Mal
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad'
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructor de la Escue-'
la de Mecánicos, a partir del día 15 de agosto últi-'
mo, sin desatender su actual destino, al Teniente de
Navío (AS) don- Eugenio Cigüeña Crespo, en rele-'
yo del Oficial de su mismo empleo (A) don Juan
Feal Rey.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.926/61. Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis'
meses de licencia ecuatorial, a partir de la fecha del
"notado y cumplido" de su buque, para Zaragoza ;
al Alférez de Navío D. Miguel Núñez de Prado y
Miguel de Villanueva, que cesará en la corbeta Des-'
cubierta, pasando a disposición de la Superior Au-1
toridad de la Jurisdicción Central. 1
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Durante el disfrute de dicha licencia, este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.927/61.—A petición
del interesado, se concede el pase a la situación de
"retirado" al Teniente de Navío (A) don CarlosMollá Maestre, quedando pendiente • del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.9218/61.—Se confirma,
a todos los efectos, el embarco provisional del Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Eduardo Ferrándiz Blat, corno Comandante de la
lancha guardapescas V-9; durante el período de tierna
po comprendido entre el 19 de junio y 18 de julio'
del presente ario.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
•Sres. ...
E
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 2.929/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y en virtud de expediente incoado a
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo
de Ramón Bernal Pérez, cón la categoría profesio
nal de segundo Mayordomo, para prestar sus ser
vicios en el destructor antisubmarino Furor.
1
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El interesado percibirá el sueldo base mensual de'
mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con la
Reglamentación de Trabajo de la Marina Mercan-'
te y de la del personal civil no funcionario dependien-)
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58);
según dispone la Orden Ministerial núm. 1.976/61;
de 27 de junio del ario en curso (D. O. núm. 147).'
También deberá percibir el 12 por 100 de increa
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta-'
ción del personal civil no funcionario antes men
cionada y. el 25 por 100 del sueldo inicial, en coma
pensación a la participación en el sobordo que fija
la de la Marina Mercante ; no siendo considerados
"
Número 218.
como salario' base, y, por tanto, no incrementaránel fondo del Plus Familiar ni cotizarán por SegurosSociales ni Montepío, ni servirán de base para las
pagas extraórdinarias ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado coa
mo gratificación por razón de cargo y será similar
al del Encargado de la Tercera Sección de la Maesa
tranza de la Armada, y la de vestuario será. de mil pe
setas (1.000,00) anuales, abonable por dozavas partes
v meses vencidos, fundada en el artíCulo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario;
en relación con los artículos 274 y 277 de la Maria
na Mercante.
•
Asimismo, Corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento «de
cumplirlos, 'con arreglo a lo dispuesto en el artícualo 29 de la repetida Reglamentación del personal cia
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subasidio Familiar, si procede ;‘ pagas extraordinarias, cona
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de'
carácter general.
El horario de trabajo será señalado por el Coa
mandante del destructor antisubmarino Furor, al'
amparo del artículo 38 de la Reglamentación del pera
sonal civil no funcionario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordo-'
mo en
•
la Mutualidad Siderometalúrgica, segun la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la prestación
de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de abril del ario en curso, fecha de
iniciación de la prestación de servicios en la catego2
ría y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interea
sacio ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el puna
to 3.° del apartado A) de la Orden' Ministerial núa
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959. (D. O. núa
mero 114).
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm.
•
2.930/61.—Se dispone
que Ramón Bernal Pérez, que viene prestando sus'
'servicios desde el día 1 de abril del año en curso'
como segundo Mayordomo del destructor antisuba
marino Furor, cause baja como tal, a petición proa
pia, a partir del cija 10 de agosto próximo pasado;
en las condiciones que determina el artículo 65 de'
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no'
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi-'
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .1.,
Sres. ...
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INSPECCION GENERAL DE INFANTEI IA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.931/61. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Pe
dro Pradas Pelegrín, destinado en el Grupo Espe
cial, pase a desemperiar el destino de Profesor en
la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm., 2.932/61.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina" D.,Anto-:
nio Corral Baena 'cese en el Estado Mayór de la
Armada y pase destinado al Centro de Movilización
y Reserva de la Comandancia Militar de Marina de'
Almería.
Este destino,' en el que el interesado deberá 'per-.
manecer un mínimo de dos arios, se confiere con ca-'
rácter voluntario, y a los efectos de indemnización.
por traslado de residencia, se encuentra comprendi-:
do en el apartado d) del artículo 1» de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. nal. 171).
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.933/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Flora Deme
tria Artiles Hernández al Teniente de Infantería de'
Marina D. Juan Jaquie Fernández Taieb.
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
• El
Tropa.
Continuacidn en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.934/61 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan v con
los beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
Eusebio Rodríguez Salas.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 17 de octubre de 1961:
Antonio Pineda Jiménez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 8 de julio de 1961.
Basilio Fernández Escourido.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 4 de julio de 1961;
Manuel Allegue Fernández.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 5 de octubre de 1961.
Luis Campillo Bario.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 16 de agosto de 1961.
1
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Músicos de tercera clase.
Manuel Rosales Carballal.—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 28 de marzo de 1959.
Manuel Picallos Calvo.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 10 de octubre de 1961.
Pedro García Fernández.—En cuarto reenganche,
'por cuatro arios, desde 8 de septiembre de 1961 ; pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Bernardo Frau Ripoll.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 9 de julio de 1961 ; pero sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Cabo primero de Banda.
José Cortés Bonnin.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, desde 12 de agosto /de 1961 ; pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Cabo segundo de Banda.
Manuel Macías Barrajón.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, desde 7 de septiembre de 1961.
Madrid, 21 .de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.935/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 1.531/61 (D. O. nú
mero 110) por la que se concedía recompensas a di
verso personal de la dotación del crucero Canarias,
entre ellos al Cabo segundo Mecánico Jenaro Calvo
Fernández, en el sentido de que su verdadero nom.
bre es José...
Madrid, 21 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres.' ...
• • •
le
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Visto el expediente instruido a virtud de pro
puesta formulada por el Consejo Supremo de Jus
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ticia Militar a efectos de que, conforme al artícu
lo 9.° del Reglamento de Clases Pasivas del Es
tado, sea aclarada o interpretada la regla prime
ra del artículo 1.° de la Ley de 26 de diciembre
de 1957 (B. O. del Estado núm. 324), en sentido de'
que se declare aplicable a los Jefes, Oficiales, Sub
oficiales y clases de Tropa de Complemento cuan
do sean licenciados forzosamente lo dispuesto en
los artículos 59 dei Estatuto de Clases Pasivas
-y 180 y 181 de su Reglamento, para abonarles toda
clase de servicios militares que tengan prestados,
a fin de obtener la pensión mínima d retiro ;
Resultando que la interpretación aclaratoria
pedida surge ante la redacción limitativa del pre
cepto mencionado de la Ley de 26 de diciembre
de 1957, que al establecer pensiones para el per
sonal de la Escala de Complemento y btras, dice
que «les será de aplicación el artículo 32 del Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, a cuyo
solo efeto se les considerará como funcionarios
profesionales». Y añade en la regla cuarta: «Para
la determinación del haber _pasivo les serán de
aplicación las normas de carácter general consig
nadas en el -citado Estatuto», circunstancias con,
sideradás al proceder a acumular abono de tiem
po por razón de campaña a un Capitán Médico
de
•
Complemento licenciado que no completa
veinte años de servicios efectivos;
.Considerando que el artículo 32 citado, 11..1 (-pie
se remite la regla primera de la Ley mencionada,
exige tres requisitos paya causar haber de retiro :
a) Haber pasado a la situación de retirado. b)
Haber prestado un mínimo de veinte arios de ser
vicios abonables; y c) Haber adquirido un suel
do regulador.
Considerando que • de tales requisitos el único
que interesa a los efectos de la cuestión plan
teada es el de la prestación de veinte arios de ser
vicios abonables, y que si bien para cuyo cómpu
to no pueden tenerse en cuenta los abonos por
campaña, puesto que pata ser sumados es con
dición indispensable «haber cumplido veinte arios
de servicios efectivos día por día», conforme dis
pone taxativamerite el último párrafo del artícu
lo 23 del Estatuto de Clases Pasivas, este requi
sito queda, sin embargo, dispensado en el propio
Estatuto por el artículo 59 en beneficio exclusi
vo de los jubilados o retirados forzosamente por
edad, único caso en que pueden computarse los
abonos para completar el mínimo-de veinte arios
abonables precisos para .causar un -haber de ju
bilación por retiro, precepto reiterado en los ar
tículos 180 y 181 del Reglamento de 21 de no
viembre de 1927;
Considerando que el hecho de que la norma
prirrilera del, artículo 1.° de la Ley de 26 ,cle di
ciembre de 1957 determine concretamente. la apli
cabilidad del artículo 32 del Estatuto de Clases
Pasivas no puede significar otra cosa que, com,o
hace el propio Estatuto, sentar unos requisitos
generales que luego son desarrollados por otros
preceptos que puntualizan su alcance y circuns
tancias \de aplicación;'por ello, la norma cuarta
hace una remisión general a las normas del Es
tatuto, y no se aprecia razón legal para excep
tuar las contenidas en el 59 y en el 180 y 181 del
Reglamento.
Cumplidos los trámites del artículo 9.9 del Re
glamento de Clases Pasivas del Estado,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de la
facultad que le está conferida y de conformidad
con los Ministerios' de Hacienda, del Ejército y
del Aire, ha acordado resolver la propuesta de
declaración interpretativa formulada-por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar, en el sentido
de que al efectuar las clasificaciones de haber de
retiro del personal comprendido. en la Ley de 26 de
diciembre. de 1957, siempre que sea licenciado
forzoso por edad y que no complete veinte años
de sérvicios efectivos, se tendrá en cuenta lo dis
puesto en el artículo 59 del Estatuto, de 26 de
octubre de.1926, y concordantes de su Reglamen
to, preceptos que no serán de aplicación cuando
el cese o la licencia se produzca por una causa
distinta de, la expr;esada.,
- Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 14 de septiembre de 1961.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, del Ejér
cito y del Airé.
(Del É. O. del Estado núm. 225, pág. 13.65.3.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
j'efe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (p. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
- FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA COI\f
CESION
Cuerpo General..
Capitán, de Navío, supernumerario, excelentísimo
señor don Angel RiVás Suardías, con antigüedad c,le
5 de junio de 1955, a partir de 1 de junio de 1961.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
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La fecha de percepción que s'e le señala es la que
le corresponde, con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. O. núm. 109).
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navares.
Coronel, activo, D. José María Garriga y Musso,
con antigüedad de 21 de febrero de 1961, a partir
de 1 de junio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
La fecha de percepción que se le señala es la- que
le corresponde, con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. 0. núm. 109).
Infantdría de Marina.
Coronel, activo, D. Pedro Curiel Palazuelo, con
antigüedad de 17 de agosto de 1960, a partir de 1* de
junio de 1961. Cursó la documentación et Ministerio
de Marina.
..r
La fecha de percepción que se le señala es la que
le corresponde, con arreglo al .Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. O. núm.. 109).
Coronel, activo, D. Arsenio López Barreiro, con
antigüedad de 16 de abril de 1958, a partir de 1 de
junio de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
La fecha de percepción que se le señala es la que
le corresponde, con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. O. núm. 109).
Coronel, activo, D. José Enrique Rivas Fabal, con
antigüedad de 25 de enero de 1961, a partir de 1 de
junio de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
La fecha de percepción que se le señala es la que
le corresponde, con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. O. núm. 109).
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de primera, activo, D. Emilio
García Díaz-Caneja, con antigüedad de 31 de enero
de 1960, a partir de 1 de junio de 1961. Cursó `la do
cumentación el Ministerio de Marina. -
La fecha de percepción que se le señala es la que
le corresponde, • con arreglo al Decreto de 8 de mayo
de 1961 (D. Ó. núm. 109).
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
AÑUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo D, Francisco García Ráez,
con antigüedad de 27 de abril de 1961, a partir de 1 de
mayo de 1961. Cursó la documentación el Minis
terio de Madrina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA'S
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 25 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Bernal Ris
tory, con antigüedad de 20 de julio de 1961, a par
tir de 1 de agosto de 1961. Cursó la; documentación
el Minísterio de Marina.
Alférez de Navío, activo, *D. Juan Luis Muñoz
Guillén; con antigüedad de 18 de junio de 1961, a
'partir de -1 de julio de 1961. Cui-só- la documenta
cIón el ,Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Avelino Negrete
Rey, con antigüedad de 18 -de junio de • 1961, a partir
de 1 de julio de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de' Navío, activo, D; José Martínez Rey,
con antigüedad de .18 de junio de 1961, a partir de
1 de julio de 1961. Cursó la documentación 'el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Rafael García Mu
ñoz-Cruzado, con antigüedad de 18 de junio de 1961,
a partir de 1 de julio de 1961.. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Pazos Ló
pez, con _antigüedad de 18 de junio de 1961, a par
tir de 1 de julio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de. Marina. •
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Deudero de
Arcos, con antigüedad de 18 de junio de 1961, a
partir de 1 de julio de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activb, D. Manuel Carvajal Pe
ralta, con antigüedad de 18 de junio de 1961, a par
tir de 1 de julio de 1961. Cursó la docUmentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Ricardo Saavedra
Montero, con antigüedad de 18 de junio de 1961, a
partir de 1 de julio de 1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alféréz de Navío, activo, D. Antonio Lemus Vi
vero, con antigüedad de 18 de junio de 1961, a par
tir de, 1 de julio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José Antonio López
Sanz, con antigüedad de 18 de junio de 1961, a partir de 1 de julio de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Victoriano Miguélez Cobas, con antigüedad de 18 de junio de 1961,
a partir de 1 de julio de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
• Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Justo Pérez Ortiz, con an
tigüedad de 2 de marzo de 1961, a partir de 1 deabril de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Comandante, activo, D. IldeVonso Cotrina Bolívar,
con antigüedad de 9 de abril de 1961, a partir de 1 de
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mayo de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Comandante, activo, D. Rafael Blanco Moreno, con
antigüedad de 22 de junio de 1961, a partir de 1 de
julio de 1961. Cursó la documentación el Ministerio
de "Marina.
Teniente, activo, D. Antonio Tortella Truyols, con
antigüedad de 2 de julio de 1961, a partir de 1 de
agosto de 1961. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Teniente, activo, D. Conceso Ballaz Murillo, con
antigüedad de 2 de julio de 1961, a partir de 1 de
agosto 'de 1961. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Carrasco
González, con antigüedad de 2 de julio de 1961, á
partir de 1 de agosto de 1961. Cursó la. documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Mari Torres,
con antigüedad de 2 de julio de 1961, a partir" de
1 de agosto de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de illáquinas de la Armada.
Alférez Alumno D. Enrique Rosado Espada, con
antigüedad de 9 de febrero de 1961, a partir de 1 de
marzo de 1961. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Ramón Páramo
Cánovas, con antigüedad de 8 de junio de 1961, a
partir de 1 de julio de 1961; Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico, Oficial Segundo, D. Eduar
do Fernández Díaz, con antigüedad de 25 de abril
de 1961, a partir de 1 de mayo de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Intervención.
Comandante, activo, D. Juan Manuel Isási Ivison,
con antigüedad de 17 de noviembre de 1960,. a par
•■■
tir de 1 de diciembre de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor de primera, activo, D. Juan San
dubete León, con antigüedad de 21 de abril de 1961,
a partir de 1 de mayo de 1961. Cursó la documen
tación el 111inisterio de Marina.
Madrid, 8 de septiembre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 211, pág. 1.047.)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ
JUNTA DELEGADA LIQUIDADQRA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL.
(49)
Subasta.—Esta Junta celebrará subasta pública de
material automóvil el día 5 de octubre Dróximo,
a las once horas; en el local del Parque de Auto
movilismo Naval Militar número 3, la cual com
prenderá el siguiente material':
Dos camion,es marca «3 HC», potencia 32 HP,al
precio base de 17.500,00 pesetas cada uno.
El expresado material puede ser examinado du
rante los días laborables, de nueve a trece horas,
en el citado Parque.
• El pliego de condiciones se encuentra de ma
nifiesto en el tablón de anuncios del citado Par
que y en la Jefatura Central de Transportes del
Ministerio de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 12 de septiembre de 1961.---E1
Comandante de Intendencia, Secretario, Tomás
•
Co=,
llantes.
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